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T S E Ñ O R E S D E L C O N S E J O , 
P O R L A Q U A L S E M A N D A , 
que en las Varas de los Pueblos de Señorío 
guarden los Dueños jurisdicionales y sus 
Alcaldes Mayores las reglas, tiempos y 
demás calidades prevenidas en el Real 
Decreto de veinte y nueve de Marzo de 
mil setecientos ochenta y tres, en 
la conformidad que se 
expresa. 
ANO 1787 
E N M A D R I D 
sr EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARÍN. 

hl' el 
DON CARLOS POR LA 
gracia de Dios , Rey de Castilla , de 
León , de Aragón, de las Dos-Sieilias, 
de Jerusaíen, de Navarra, de Granada, 
de Toledo, de Valencia, de Galicia, de 
Mallorca, de Menorca, de Sevilla , de 
Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de 
Murcia, de Jaén, de los Algarbes , de 
Algeciras,de Gibraltar, de las Islas de 
Canaria, de las Indias Orientales y Oc-
cidentales, Islas y Tierra-firme del Mar 
Océano; Archiduque de Austria ; Du-
que de Borgona, de Brabante y de Mi -
lán ; Conde de Aspurg, de Flándes, Ti-
rol y Barcelona; Señor de Vizcaya y de 
Molina, &c. A los del mi Consejo, Pre-
sidente y Oidores de mis Audiencias y 
Cnancillerías, Alcaldes, y Alguaciles 
de mi Casa y Corte, á los Corregidores, 
Asistente, Gobernadores, Alcaldes ma-
yores y ordinarios, y á los Dueños ju-
risdicionales, y Alcaldes mayores de 
los 
los Pueblos de Señorío, y demás perso-
nas de todas las Ciudades, Villas y Lu-
gares de estos mis Reynos: Bien sabéis 
que por mi Real Decreto de veinte y 
nueve de Marzo de mil setecientos 
ochenta y tres, y Cédula expedida con 
su inserción en veinte y uno de Abril 
del mismo año , establecí las reglas y 
providencias que debían observarse pa-
ra el modo de proveerse y servirse los 
Corregimientos, y Alcaidías mayores 
de Realengo ^ de estos Reynos en la for-
ma que en ella se expresa. Con motivo 
ahora de los diferentes recursos hechos 
al mi Consejo de la Cámara por Alcal-
des mayores de Pueblos de Señorío, en 
solicitud de que se les permitiese ser-
vir por mas tiempo sus empleos, y de 
la duda ocurrida sobre si los provistos 
en Varas antes de dicho mi Real Decre-
to que no tomaron posesión de ellas has-
ta después de su publicación, debían ser. 
vir sus empleos por el sexenio; y convi-
niendo tomar resolución sobre todo pa-
ra evitar dudas y recursos en esta mate-
ria: Habiéndome enterado de lo que me 
hizo presente la Cámara en los casos 
sol ^ / «par-
particulares que ocurrieron por mi 
Real resolución y órdenes de quince 
de Octubre de mil setecientos ochenta 
y cinco, y Veinte y nueve de Diciem-
bre del año próximo pasado ^ que se 
han comunicado al mi Consejo^ he teni-
do á bien de resolver, que en las Varas 
de Señorío guarden los Dueños jürisdi-
cionales ^ y los Alcaldes mayores de sus 
respectivos Pueblos las reglas , tiem-
pos y demás calidades que tengo resuel-
tas en el citado Decreto de veinte y 
nueve de Marzo de mil setecientos 
ochenta y tres \ mandadas observar por 
la Real Cédula que á su consecuencia se 
expidió en veinte y uno de Abril del 
propio año: Y asimismo he resuelto que 
los Corregidores, y Alcaldes mayores 
Realengos nombrados antes de dicho 
mi Decreto, pero que sin embargo no 
tomaron posesión hasta después del dia 
de su fecha , por haber precedido jus-
tas causas que estimó la Cámara por su-
ficientes para prorrogarles el término, 
deben subsistir por los seis años en sus 
respectivos empleos, entendiéndose lo 
mismo con los Alcaldes mayores de Se-
ño-
ííorío. Publicadas en el mi Consejo las 
referidas Reales órdenes , acordó su 
cumplimiento,y para ello expedir esta 
mi Cédula. Por la qual os mando á todos 
y á cada uno de vos en vuestros dis-
tritos , Lugares y jurisdiciones , veáis 
mis resoluciones que van citadas , y las 
guardéis , cumpláis y executeis, y ha-
gáis guardar, cumplir y executar según 
aqui se expresa, sin contravenirlas ni 
permitir su contravención en manera 
alguna; antes bien para su observancia 
daréis en caso necesario las órdenes y 
providencias convenientes : Que asi es 
mi voluntad; y que al traslado impreso 
de esta mi Cédula, firmado de Don Pe-
dro Escolano de Arrieta,mi Secretario 
Escribano de Cámara mas antiguo y de 
Gobierno del mi Consejo, se le dé la 
misma fé y crédito que á su original. 
Dada en el Pardo á veinte y quatro de 
Enero de mil setecientos ochenta y sie-
te = YO E L REY = Yo Don Manuel 
de Aizpun y Redin, Secretario del Rey 
nuestro Señor lo hice escribir por su 
mandador El Conde de Campománes-
Don Manuel Doz = Don Andrés Cor-
ne-
nejo = Don Felipe Rivero = Don Mi-
guel de Mendinueta s Registrado=Don 
Nicolás Verdugo = Teniente de Can-
ciller Mayor = Don Nicolás Verdugo. 
E s copia de su original ? de que certifico. 
Don Pedro Escolano 
de Arrieta. 
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